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ラテンアメリカ 1968 年論 
（4）チリの場合 
 小 倉 英 敬
〈アブストラクト〉
　Ha nacido en Chile el gobierno de Salvador Allende de la Unidad Popular con apoyo de Partido Demócrata 
Cristiano en asamblea conjunta en el parlamento después de la elección presidencial realizada el 4 de setiem-
bre de 1970.  Para la formacón de Unidad Popular contribuyó mucho la radicalización del Partido Radical y el 
levantamiento de la ala izquierdista interna del PDC aumentando su descontento con el ritmo de la reforma 
agraria del Gobierno de Eduardo Frei del PDC en 1968-69.  
　En este articulo el autor intenta analizar el fundo que existía atrás de la radicalización de los PR y de la ala 
izquierdista del PDC y las cauzas del fracaso del gobierno de Allende en 1972-73 focando en los fenómenos 
que aparecieron en las clases medias en Chile entre 1968 y 1973.
1．はじめに
　1970年 9月 4日に行われた大統領選挙において人民連合（UP：Unidad Popular）の候補サルバドル・
アジェンデ・ゴッセンス（1908～1973）が 36.3％を得票し，その結果憲法の規定に従って議会の両院
合同総会において決選投票が実施されるはずであったが，3位のトミッチ候補を擁したキリスト教民主
























































































































































































































































































































年 農場数 灌漑地 非灌漑地 計
1965 99 41,260 499,923 541,183
1966 265 57,877 468,326 526,203
1967（1） 131 20,142 115,155 136,297
1967（2） 86 30,443 119,285 149,728
1968 223 44,681 612,566 657,247
1969 314 54,479 807,362 861,841
1970 201 30,987 504,182 535,168





1965 1966 1967 1968 1969 1970 1965~70
アセンタミエント数    33   62   151   158   229   277   910
面積（千 Ha）  287  146   355   725  1,078   461 3,052
灌漑地   16   17    48    54     68    53    257
非灌漑地  271  128   307   672 1,010   408  2,975






































































































ェンデを擁立して UP結成に参加した。共産党は，同年 11月に開催された第 16回党大会において，さ
らに同盟を拡大する可能性を残しつつ，確保された広範な同盟を強化する必要性を強調して，「人民政
府樹立のための人民連合」路線を再確認した［Casals：242］。


































































































































































1965～1970 1971 1972 1965～1972
農場数 1,412（28.4％） 1,373（27.6％） 2,192（44.6％） 4,977
灌漑地 290,601（42.7％） 177,581（26.1％） 211,984（31.2％） 680,167
非灌漑地 3,802,738（45.0％） 1,848,260（21.7％） 3,012,690（33.0％） 8,451,703
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　そして，アジェンデ政権は，政権成立後，ほぼ 1年たった 1971年 8月末になって，漸くこのアセン
タミエント方式に代えて，新しい農民的な土地所有・経営形態として，「農地改革センター（CERA：






























月 30日にキリスト教左翼（IC）を結成した。ICには，1969年 5月の PDC分裂によって結成された
MAPUに参加したチョンチョル農相のほか，グムシオ，シルバ・ソラル，ヘレスがMAPUを離脱して
IC合流した。同年 10月 24日に開催された設立総会において ICは，「キリスト教的で人間主義的な革
命組織」と自己定義した（注 1）。









































　こうした UPおよびMIR（注 4）を巻き込んだ路線対立が，国内混乱を助長し，反 UP派に政権打倒
を目指す行動を加速させることになった。同年 4月 19日にはエル・テニエンテ鉱山で，5月 11日には


















フレイ政権に対する批判は強まり，左派は 1969年 5月に PDCを離脱してMAPUを結成するに至った。













1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970
GNP 6.2 5.0 4.7 4.2 5.0 7.0 2.3 2.9 3.1 3.4


















1970年 1971年 1972年 1973年
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